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ПЕРЕДМОВА
На сьогодні в державі існує негативна тенденція до погіршення стану 
здоров'я населення, в тому числі, матерів та дітей (О.М.Лук'янова і співавт., 
2009; Ю.Г.Антипкін і співавт., 2007, 2012, 2018; В.Г.Майданник і співавт., 2016; 
Є.Є.Шунько, 2017). В умовах сьогодення населення піддається впливу 
несприятливих факторів всюди і постійно -  не тільки на виробництві, але й на 
вулиці, в транспорті та в побуті (Б.М.Венцковский і співавт., 2002; 
М.П.Гребняк, 2019). Темпи техногенних змін біосфери, соціальні зміни 
випереджають адаптаційні можливості людського організму і вимагають все 
більшої напруги адаптивних механізмів, що, в першу чергу, позначається на 
стані здоров'я вагітних жінок, захворюваності і смертності їх дітей, які 
залишаються значно вищими від середньоєвропейських показників на тлі 
прогресивного зменшення чисельності дитячої популяції на 3,16 млн. осіб 
(Г.І.Резніченко, Ю.Г.Резніченко, 2005; Ю.Г.Антипкін і співавт., 2018).
Охорона здоров'я жіночого та дитячого населення є одним з головних 
завдань сучасності. Народження здорової дитини, її гармонійний розвиток, 
забезпечення прав матерів і дітей, збереження їх здоров'я як соматичного, так і 
репродуктивного та психічного є запорукою стабільності розвитку суспільства 
(Ю.Г.Резніченко, Г.І.Резніченко, 2000; Ю.Г.Антипкін. 2005; Р.О.Моісеєнко і 
співавт., 2015; В.В.Камінський, Р.Р.Ткачук, 2018). Вкладаючи ресурси в 
материнство і дитинство держава тим самим забезпечує зміцнення 
продуктивних сил в майбутньому і безпеку країни. Охорона здоров'я є 
частиною сфери нематеріального виробництва, а успіх її функціонування 
знаходиться на межі взаємодії між економічними і соціальними сферами 
суспільства (Н.Г.Гойда, 2006; О.М.Лук'янова і співавт., 2006; В.Ю.Мартинюк, 
2017).
Основні дані та характеристики материнства і дитинства несуть на собі 
відбиток сучасних соціально-економічних перетворень в країні та 
віддзеркалюють стан проблем сучасного суспільства. За даними ВООЗ, 
найбільший вшив на стан здоров'я людини мають умови та спосіб життя, 
спадковість, стан навколишнього середовища та якість послуг системи охорони 
здоров'я. На сучасному етапі розвитку України відбуваються суттєві 
економічні, політичні і соціальні перетворення, внаслідок чого спостерігається 
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